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BABIII
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat meyimpulkan
bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi wartawan belum efektif
dikarenakan masih maraknya perlinduang yang dilakukan oleh kepolisian
kepada anggotanya dan dengan sengaja memperlambat prosespe~yidikan.
B. Saran
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis
memberikan saran:
1. Kepolisian sebagai penegak hukum yang berwenang melindungi
ketertiban masyarakat harus berslkap tegas dan juga adil tanpa
melihat siapa yang menjadi pelaku pelanggar tindak pidana
2. Perlunya kejelasan dalam peyidikan kasus -kasus yang
berhubungan dengan kekerasan yang dialalni oleh
wartawan khususnya bila pelaku tersebut berasal dari
anggota kepolisian sendiri
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